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P R O G R A M A  DE C O M P L E M A N T A C IO N  A C A D É M IC A  Y P R O FES IO N A L -P R O C A P
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
l.-D A T O S  GENERALES:
1.1 In s t itu c ió n  E duca tiva : "A n to n io  G u ille rm o  U r re lo "
1.2 C ic lo : III
1 .3  G ra d o : S egundo
1.4  S ecc ión : Ú n ica
1 .5  Fecha: 27  de  a b r il de l 2 018
1.6 H o ra : 1 0 :3 0  a .m  - 1 1 :1 5 a .m
1.7  D u ra c ió n : 45 m in u to s
1 .8  B a c h ille r: VÁSQUEZ GARCÍA M a rs ily  M ic h e ly
1 .9  E spe c ia lida d : E ducac ión  P rim a ria
1 .1 0  J u ra d o  E va lu ad o r:
S  P re s id e n te : M Cs. R a m iro  S a lazar Salazar
S  S e c re ta r ia : M Cs. Irm a  M o s ta c e ro  C a s tillo
S  V o ca l: Ing. E d u a rd o  R od ríguez  Díaz
I I . -  D A T O S  CURRICULARES:
2 .1  Á re a : C ienc ia  y T e cn o lo g ía
2 .2  C o m p e te n c ia : C u e rp o  H u m a n o  y  la C o n se rva c ió n
2 .3  T í tu lo  de  la ses ión : El S is tem a  D ig e s tiv o
III.-A P R E N D IZ A J E S  ESPERADOS:
C O M P E T E N C IA C A P A C ID A D E S IN D IC A D O R E S  D E LO G R O T E C N IC A IN S T R U M E N T O
Indaga mediante 
métodos científicos 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por la 
ciencia.
Comprenden y aplican 
conocimiento y argumentan 
científicamente.
Explica la función de 
los órganos en el 
proceso digestivo,
Observación
Lamina, 
silueta, ficha 
de trabajo
A C T I T U D :  Se espera que los niños y niñas del segundo grado descubran la función de los órganos que 
intervienen en el proceso digestivo.
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IV . -  SECUENCIA DIDACTICA:
PROCESOS ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES
TIEMPO
P R O B A B LE
IN ICIO
IN IC IO  DE LA  ACTIV ID AD 
D e s p e rta n d o  e l in te ré s :
•  La docente saluda al jurado evaluador y a los 
estudiantes.
•  Con la participación de los niños y niñas 
establecem os los acuerdos de convivencia para 
el buen desarrollo de la sesión.
•  Se entrega a algunos niños diversas palabras 
para que peguen arm ando la palabra que será el 
títu lo de la sesión: “CO NO CIENDO  NUESTRO 
SISTEM A D IG ESTIVO ”.
•  Responden a preguntas: ¿Qué dice nuestro 
texto?, ¿Saben que es un sistem a digestivo?, 
¿saben cómo se realiza el proceso de digestión 
en los seres hum anos?
• Se les comunica el propósito de la sesión y se 
pega en un lugar visible.
Palabras 
impresas 
para luego 
pegarlas y 
formar el 
titu lo  de ¡a 
sesión
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DESARROLLO
D E S A R R O LLO  DE LA  ACTIV ID AD
Presentación del Tem a: C onociendo  N uestro  S is tem a  
d iges tivo
C O N S T R U C C IÓ N  D E L  A P R E N D IZ A JE :
-  Se le entrega a cada niño un palito baja lengua de
diferentes colores, luego a la orden de la profesora se 
agruparán por co lor form ando 5 equipos de trabajo.
- Se les presenta a los niños una caja de sorpresa con los
órganos del sistema digestivo hechos en silueta y se 
les pregunta ¿Qué habrá en la caja?, luego la docente 
sacará desordenadam ente de uno en uno cada silueta 
(boca esófago, estómago, intestinos delgado y grueso)
- La docente saca la prim era silueta y pregunta: ¿cóm o se
llama este órgano?, ¿Será im portante? ¿Por qué?,¿En 
qué orden se encontrará en el sistem a digestivo?
- Se solicita la participación de 5 niños para que coloquen
en el cuerpo hum ano que está pegado en la pizarra los 
órganos según crean correspondiente.
- Responde a las preguntas: ¿Estará bien nuestro
trabajo? ¿Dónde podem os encontrar inform ación del 
tem a?, Anotam os en la pizarra.
- Buscan y leen inform ación en su libro de C iencia y
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- Los niños después de contrastar su trabajo con la 
inform ación del libro, escrib irán en un papelote el
Una caja de 
sorpresa 
incluido los 
órganos del 
sistema 
digestivo
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recorrido de los a lim entos en nuestro cuerpo. 
S istem atizan la inform ación en sus cuadernos.
C IE R R E
T ra b a ja m o s  la f ic h a
Se entrega a los niños la ficha de trabajo para que 
coloque los nom bres de cada órgano.
Com pletan inform ación relacionado al tema.
Ficha de 
trabajo para 
que
C ierre  de la ac tiv id ad
Colocan sus fichas en el sector de sus trabajos 
realizan la m etacognición: ¿Qué aprendim os hoy? 
¿cóm o lo hice?, ¿Qué dificu ltades tuve?, ¿Qué me 
gustó más?.
coloquen el 
nom bre de 
cada 
órgano
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V .-  B IB L IO G R A F IA :
5.1 B A S IC A
- M in isterio  de Educación. Texto Escolar Ciencia y Am biente 2 (2016) Lima: Editorial 
Santillana
- D iseño Curricu lar Nacional de Educación Básica Regular 2016
- Rutas de aprendizaje “ Qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas del área curricular de 
C iencia  y Am biente.
5 .2  P R O F U N D IZ A C IÓ N
- h t tp s : / /w w w . in e i.g o b .p e /M e n u R e c u rs iv o /p u b lic a c io n e s _ d ig ita le s / . . . /c a p 0 2 .p d f.v  
is ita d o  2 5 /0 4 /1 8
- w w w .p o r ta le d u c a t iv o .n e t /c u a r to .■ ■ /s e re s -v iv o s -c a ra c te rís tic a s -c la s if ic a c ió n - 
c ic lo -d e -v id a .  v is ita d o  2 5 /0 4 /1 8
5 .3  T E C N IC O  P E D A G O G IC O
- D iseño Curricu lar Nacional de Educación Básica Regular 2015
- Rutas de aprendizaje “Qué y cóm o aprenden nuestros niños y niñas del á rea curricu la r de 
C iencia y Am biente.
C a ja m a rc a , 2 7  d e  a b r il d e l 2 0 1 8
Marsily M ichely Vásquez García 
BACHILLER
ANEXO M2 01
CAPACIDAD: C om prende y  aplica conocim ientos científicos y argum enta  c ientíficam ente
N° APELLIDOS Y NOMBRES ^ INDICADORES
Identifica  las funciones y  
cu idado de los órganos del 
sistem a d igestivo
Respeta la op in ión  de 
sus com pañeros
SI NO SI NO
01 ABANTO HUARIPATA, Fernanda 
Valeria
02 ALFARO RODRIGUEZ, A lexandra 
María
03 ALTAMIRANO VARGAS, M ilagros 
Nadine
04 ALZAMORA LEÓN, Dalia Estefanía
05 AM AM BAL MARIÑA/Thiago Benjamín
06 FAUTISTA MARÍN, Fabiana Rafaella
07 BRAVO NUÑEZ, Kevin Aldair
08 BUENO ALVAREZ, Edgar M artín
09 CALLA TORRES, Jimena Maela
10 CARUAJULCA MIRANDA, Vallery 
M aría A n ton ia
11 CHAVES BECERRA, W ilson  Renato
12 COLORADO TORREL, Valeri Elizabeth
13 CONTRERA SENZ, Jenson Adrick
14 COTRINA HERNANDEZ, K im berly 
Pamela
15 GASPAR ALIAGA, W a lte r A lexander
16 GOMEZ LEAL, Bruce Leonel
17 HONORIO ZAVALETA, Piero Natanie l
18 HUAMAN ORRILLO, Ángel Jesús
19 LINAREZ SAENZ, Diana Valentina
20 LOZANO GAMARRA, Jhuliana 
Guadalupe
21 LUYCHO DE LA CRUZ, Katherine 
Raquel
22 MANTILLA RUIZ, Juan Angel Daniel
23 MARÍN CONDOR, E rickaM arim ar
24 MIRANDA FLORES, Juan A lbe rto
25 MORILLO LIBAQUE, Juan Enrique
26 NUÑEZ JARA, José francisco
27 PEREZ GUTIERREZ, Daniel Sebastián
28 PAREZ PEREZ, Aarón M isael
29 RAMIREZ ALVA, M a teo  Josué
30 RAMIREZ SALDAÑA, Susana Judith
31 REGALADO CHICO, Roger M arce lo
32 RODRIGUEZ TAFUR, A lex André
33 ROMANI MUÑOS, Adriana Natanie l
34 RUIZ ZELADA, Liliana Alessandra
35 SAENZ CHAVEZ, Jimi Smith
36 TNEOSANGAY, Leonardo Davy
37 VELASQUEZ ALIAGA, Jhade Fernanda
38 Villena Quispe, Xander Eduardo
39 YOPLA REQUELMER, JonasEfrain
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ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA ORGANO
ANEXO N2 03
Ficha de aplicación
El camino de los alimentos
1 Ordena los órganos por donde pasan los alimentos:
1 . - _ ______________
2 . -
3. - ________
4. ' ________
ESTÓMAGO
BOCA
[ in t e s t in o s
ESÓFAGO
2.- Escribe el orden que siguen los alimentos durante la digestión. 
Enuméralos del 1 al 4.
¡
1...... — .....
Después llegan al estómago, ahí se mezclan y se transforman.
i Los alimentos entran por la boca y con los dientes deben masticarlos bien.
[ El alimento transformado pasa a los intestinos, de ahí pasa a la sangre lo que 
sirve a tu cuerpo. El resto se elimina.
íjj
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La comida ya triturada pasa por el esófago.
3.- Escribe tres recomendaciones para el cuidado de nuestro sistema digestivo
a. -
b. -
